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LE PERE DANIEL BROTHER, SPIRITAIN
lls ne sont pas nombreux, les Spiritains, en maiorite de la 
Prov,nce de Fr.noe, qei eonnu le P. Bro.tie, S's son, a 
dessus de la barre d'Sge des 60 /70  ans. II fallal, se ,rouve, au 
noviciat d Orly, ou au Scolasticat de Chevilly pour le rencon- 
trer  ̂ Rarement hors d'Auteuil, car le P. Brottier sortait peu 
rue iKomo^nH''®  ̂ aux reunions du Conseil general. Mais a la
age qui ne leur a pas permis d'atteindre les annees 60
S Au?euM /l-o'"'®®' surtout, ont pu le rencontrer
a Auteuil, i  I occasion d une stance du «Bon Cinema » -  Une
d e s 'lL 'l 'in T r fdes orphelins, mais de ceux qui avaient besoin d'un bon spec­
tacle, d un bon moment de saine detente I Et, sans en abuser 
on y recourait aussi souvent que possible.
PA ' ^^core, devant les yeux, la haute figure du
Pere Brottier, dans la grande chapelle de Chevilly C'ltait ie
r r o s m i i t  " r  ""'i cons'cSon^aI Apostolat. Le soleil de juillet, laffluence de nos confreres et 
amis, autour de ceux qui partaient, d^signes ce jour 1/  0 0 "' 
une partie du monde noir, Afrique, Antilles, ou, helas, la Fran­
ce seulement, tout nous faisait vibrer et exulter dans cette 
maison que quelques-uns ne reverraient Jamais. «Jurons de
rannPP®H°" quadruple
* visâ np soutane noire spiritaine, je revoi/le
visage radieux et paisible du Pdre Brottier. Sa barbe descen-
brSlalen, ? " ,
tour ou se cachaient dans une pridre recueillie et intime II
temni^h'/'"-""" ^® ^issionnaire presqurdes
mps h^roiques encore. Bien que nous sachions qu'il n'avait
■ ■ Senegal, que nous trouvions tout de 
meme un peu proche de Paris (Dakar, «banlieue de Marseille» 
disions-nous). Mais sans qu'il eut 6t6 compagnon de Mgr Au- 
gouard, nous 6tions bien loin de le considerer comme un mis-
tT rn 'a L  P"̂ ®' ^̂ ‘son de sa san-
avait pu approcher de I Equateur; mais  ̂Dakar,  ̂Saint-
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Louis, il avait travaill6 dur, su6, trembl6 de fidvre et souffert de 
migraines qui avaient necessity son retour.
Par- dessus son d6vouement h6roTque et legendaire pen­
dant la guerre, il «6chouait» a Auteuil. Et 1̂  il «avait remonte» 
et menait a present cette oeuvre colossale des Orphelins- 
Apprentis.
A ces pensees, qui etaient celles de beaucoup, j'avoue 
n'avoir pas ete jusqu’  ̂ ajouter qu'il serait un jour un Saint, et 
que j'aurais a patronner sa cause.
Les circonstances de sa mort, quelques mois plus tard, 
f6vrier 1936, ont apporte une plus vive lumidre sur sa figure. 
Mourir sans avoir pu participer a la consecration de la Cath6- 
drale du Souvenir Africain, a Dakar, quel sacrifice! II n'en 
temoigna pourtant, de sa chambre de malade, que la joie 
d'une oeuvre achev^e, benie de Dieu, ou il ne paraTtrait jamais, 
alors qu'il en avait trace les plans, finance la construction par 
les quetes, I'appel aux generosites et I'appui de tant d'hom- 
mes, Chretiens ou non. Le Cardinal Verdier etait e peine d  ̂
retour de cette mission au cours de laquelle il avait consacre 
cette Cathedrale qu'il presidait les funerailles du Pere Brottier, 
et reconnaissait deja en lui une tres grande vertu, celle d'un 
saint.
C'est tout e I'honneur des confreres de son entourage, et 
aussi des superieurs, d'avoir su recueillir et nourrir cette fama 
sanctitatis qui n'avait rien d'usurpe.
La r6ussite humaine du Pere Brottier, ses grandes oeuvres 
de batisseur, de directeur, apres son zele et son courage dans 
les dangers, ont leur explication dans sa foi, dans sa charite.
De 1946 a 1952, proces informatif au diocese de Paris, 
avec proems rogatoires a Blois et a Dakar. Proces apostolique 
a Paris de 1962  ̂ 1963. Ont depose 116 temoins.
Sait-on que peu de Spiritains ont depose? II faut citer ce 
texte de I'un des Consulteurs sur les vertus: «Pratiquement 
tous les temoins sont de visa, bien que deux ou trois n'aient 
eu avec lui que des rapports occasionnels. Presque tous ces 
t6moins sont de haute valeur en raison de leur connaissance 
propre; parmi eux, du reste, trois eveques de la Congregation 
du Saint-Esprit et un Academicien, Henri Bordeaux. II est cu- 
rieux de noter que, pour ce religieux, le plus grand nombre de 
temoins sont des Strangers, et non pas des confreres; de 
ceux-ci, une dizaine ont comparu. L'explication est a chercher 
dans le genre d'activit6 exerc6e par le Pere Brottier, comme
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missionnaire, comme aum6nier militaire, comma directeur des 
«Orphelins-Apprentis d'Auteuil», ou presque tous ses collabo- 
rateurs n'etaient pas de ses confreres. Eh bien, ce trait confers 
une nouvelle valeur aux t6moignages apportes, et cela en rai­
son d'une plus grande objectivity, et aussi au fait que tous ces 
temoins purent I'observer directement pendant de longues an- 
n6es».
Ce sont les Pdres Yves Pichon et Emile Herbiniere, plus 
tard les Peres Marc Duval et Joseph Boegly, qui, aux ordres de 
la Maison-Mdre, entreprirent ou poursuivirent les demarches 
en vue de I'introduction de la Cause.
Si ces demarches avaient pu etre abregees de quelques 
ann6es, la faute n'en est point a eux. Au reste, il faut le dire, 
nous touchons en avance la ligne d'arrivee. Les 50 ans requis 
entre la mort et la cyrymonie de la byatification ne sont pas 
encore ycouiys.
C est avec plaisir que j'ai lu, dans le rapport de I'un des 
six Consulteurs sur I'hyroicity des vertus, ces lignes non si- 
gnyes mais dont I auteur se trahit, sans pouvoir se retenir de 
parler selon son coeur. «Un souvenir», dit-il: «quand les symi- 
naristes de St. Sulpice demandaient la permission de faire une 
visite y «l'CEuvre des Orphelins-Apprentis d'Auteuil», la per­
mission leur ytait toujours accordye: «Allez-y», nous disait 
Monsieur le Supyrieur, «vous aurez dans le Pyre Brottier 
I'exemple d'un sacerdoce loyal et complet». Est-ce si loin de 
notre propre idyal?
Marcel MARTIN, cssp. 
Promoteur de la Cause du P, Brottier. 
Syminaire frangais, Rome.
